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Sammendrag:  
Som en del av en voksende litteratur som beskriver recoveryprosesser ved psykotiske 
lidelser, presenterer denne rapporten funn av en intensiv, internasjonal studie. Åpent 
kvalitative intervjuer ble gjennomført i Italia, Norge, Sverige og USA med til sammen tolv 
personer som har erfaring med utvinning i psykose. Forskere fra disse landene samarbeidet 
om å analysere intervjuene og identifisere felles elementer på tvers av de tolv fortellingene. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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